
































































































































































































































































































































記述内容 評価点数 割合 評価点数 割合
１． 到達目標の具体性：測定可能性 23 8.2% 12 9.5%
２． 到達目標の明示：一文一目標 98 34.9% 11 8.7%
３．主体性の明示：主語が学生 258 91.8% 113 89.7%











































































































































































































10 ）国際基督教大学教養学部（FD プログラム研究会）［編］．FD プログラム研究レポート = Faculty 






























































































（きたがわ まさこ ： 准教授）
